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Góra Świętej Anny i twórcy sztuki sakralnej 
w majoracie cerekwicko-żyrowskim 
O d swojego powstania w roku 1658 przez półtora wieku majorat cerekwicko-
-żyrowski wyznaczał geograficzne ramy ważnych inicjatyw artystycznych, 
które przeobrażały jego obszar w duchu barokowego pejzażu sakralnego. 
Znakomita większość tych przedsięwzięć wiąże się z rodem von Gaschinów, 
odgrywającym w dobie kontrreformacji kluczową rolę na Górnym Śląsku. 
Gaschinowie, zwani też Gaszyńskimi, wywodzący się z ziemi wieluńskiej, po­
jawili się tu około połowy X V I wieku, by w stosunkowo krótkim czasie sku­
pić w swych rękach rozległe dobra ziemskie. Wierność Habsburgom w dobie 
konfrontacji z opozycją protestanckich stanów zapewniła im szybki awans 
w społecznej hierarchii - w roku 1621, a więc rok po rozgromieniu czeskiej 
rebelii, uzyskali tytuł baronowski, a w 1633 byli już hrabiami Rzeszy1. Obok 
rodów von Oppersdorffów i von Proskau tworzyli trzon prohabsburskiego 
stronnictwa na Górnym Śląsku, a zarazem nową elitę, która zapełniła pustkę 
po skazanych na banicję lub wywłaszczonych rodzinach protestanckich. Po 
jednej z takich rodzin Gaschinowie uzyskali w 1631 roku Zyrową, następnie 
weszli w posiadanie Poręby wraz z Górą Chełmską oraz odkupionej od 
Oppersdorffów w 1641 roku Polskiej Cerekwi2. Konsolidacja wymienionych 
majątków doprowadziła do powstania w 1658 roku majoratu, którego pierw­
szym panem był hrabia Melchior Ferdinand von Gaschin. Majorat przetrwał 
do roku 1808, kiedy nastąpił jego ostateczny podział. 
Dominium cerekwicko-żyrowskie, położone w sercu księstwa opolskie­
go, wykazywało pewną specyfikę, na którą zwrócono już uwagę w literaturze 
przedmiotu3. Inaczej niż w wypadku głogóweckiego majoratu Oppersdorffów 
1 J . S i e b m a c h e r , Grojles und allgemeines Wappenbuch, cz . 1: Der abgestorbene Adel der 
Preufiischen Provinz Scblesien, oprać . K . B l a ź e k , N i i r n b e r g 1887, s. 132 n.; T h . G r o e g e r , Im-
mortellen. Stammtafeln des edlen Geschlechts der Grafen v. Gaschin vom Jahre 1557-1880, K a t -
scher 1895, s. 1. 
2 A . W e l t z e l , Pomniki pobożności po s'lachetnej rodzinie hrabiów z Gaszyna w Górnym 
Szląsku, O p o l e 2003 , s. 40. 
3 Z . B a n i a , Latyfundium „katolickie " w Małopolsce i na Śląsku, czyli o mecenacie Gaszyń­
skich, Oppersdorfów i Zebrzydowskich, [w: ] Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej. Materiały Sesji 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, październik 1997, red. A J . B a r a n o w s k i , W a r s z a ­
w a 1998, s. 98. 
Originalveröffentlichung in: Lubos-Koziel, Joanna (Red.): Pielgrzymowanie i sztuka : Góra Swietej Anny i inne 
miejsca pielgrzymkowe na Slasku, Wroclaw 2005, S. 75-89
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nie można w nim wskazać dominującego ośrodka - miało zatem charakter po­
licentryczny. W Zyrowej i Polskiej Cerekwi były zlokalizowane rezydencje 
właścicieli, natomiast Góra św. Anny urosła z czasem do rangi centrum ducho­
wego. Gaschinowie byli aktywni w niemal każdej części Górnego Śląska. Do 
majątku cerekwickiego przypisane były domy w Opolu i Raciborzu4. W 1665 
roku hrabia Georg Adam von Gaschin zakupił dom w Opawie5. Ród admini­
strował także Kietrzem, Hulczynem, wydzielonymi z księstwa cieszyńskiego 
dobrami frysztackimi, Olesnem i Woźnikami. Świadectwem znaczenia Gaschi-
nów było powierzenie im licznych funkcji na Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim. 
Ród von Gaschinów sytuuje się wśród najbardziej aktywnych górnoślą­
skich fundatorów dzieł sztuki sakralnej w X V I I i X V I I I wieku, z których tyl­
ko część związana jest terytorialnie z majoratem cerekwicko-żyrowskim. 
Około połowy siedemnastego stulecia na zlecenie Melchiora Ferdinanda po­
wstała stiukowa dekoracja kaplicy rodowej przy dominikańskim kościele 
św. Jakuba w Raciborzu, a wkrótce również ołtarz z alabastrową grupą Ukrzy­
żowania, nad którym pracował Salomon Steinhoffer6. Hrabia Carl Ludwig pole­
cił, wykonując ostatnią wolę swej matki, wystawić na raciborskim rynku ko­
lumnę maryjną, wykonaną w latach 1725-1727 przez Johanna Melchiora 
Ósterreicha7. Z działalnością fundatorską Gaschinów wiązać też można prace 
Johanna Georga Lehnera z 1742 roku w kościele w Kietrzu8. Inicjatywy te an­
gażowały najbardziej znaczących w swoim czasie artystów na Górnym Śląsku. 
Brak na terenie majoratu cerekwicko-żyrowskiego większego miasta lub 
bogatego opactwa uniemożliwiał stworzenie lokalnego ośrodka artystyczne­
go. Rodziło to konieczność zatrudniania twórców z zewnątrz, w czym po­
mocne były z pewnością kontakty Gaschinów w innych częściach Górnego 
Śląska. W efekcie w dominium pojawiali się artyści, którzy odcisnęli silne zna­
mię na sztuce całego regionu. 
Majorat cerekwicko-żyrowski pozostaje jednym z najbardziej interesują­
cych górnośląskich przykładów barokowego pejzażu sakralnego o szczegól­
nym zagęszczeniu. Na tę jego właściwość zwrócił uwagę Zbigniew Bania, 
używając pojęcia „katolickie latyfundium"9. Określenie to wydaje się w pełni 
4 A . W e l t z e l , op. at., s. 40. 
J . R e s p o n d e k , Polska Cerekiew. Dzieje parafii i życia religijnego, Polska Cerekiew 
1999, s. 111. 
K . K a l i n o w s k i , Rzeźba barokowa na Śląsku, Warszawa 1986, s. 47, 63; T . C h r z a ­
n o w s k i , M . K o r n e c k i , Sztuka Śląska Opolskiego od średniowiecza do końca w. XIX, Kraków 
1974, s. 276 n. 
7 J . G o r z e l i k , Górnośląski warsztat johanna Melchiora i Antona Osterreichów, „Rocznik 
M u z e u m w Gl iwicach" , 17, 2002, s. 99; idem, Wolno stojąca rzeźba sakralna warsztatu Osterrei­
chów, „Zeszy ty Tarnogórskie", 43, 2000, s. 117 n. 
K . B r z e z i n a , Kietrzańskie dzieła Jana Jerzego Lehnera, „Zeszy t y Tarnogórskie", 27, 
1996, s. 25-32. 
Z . B a n i a , op. cit. 
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z d o m i n o w a ł y ją w p ł y w y w a r s z t a t ó w d o l n o ś l ą s k i c h . M o ż n a d o m y ś l a ć się j e g o 
10 C h . R e i s c h , Geschichte des St. Annabergcs in Oberscblesien, Bres lau 1910, s. 27. 
11 Z o b . a r t y k u ł w n i n i e j s z y m t o m a ' . 
12 A . W e l t z e l , op. cit., s. 54 n. 
11 Z . B a n i a , op, cit, s. 102. 
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rodz innych z w i ą z k ó w z A n t o n i e m Signo, os iadłym w Opawie autorem stiu-
k o w y c h dekoracji z 1691 roku w kościele w Tworkowie , murarzem Paolem Si­
gno, zmar łym w O p o l u w 1701 roku, G iovann im Signo, współpracującym 
z Hansem Fróhl ichem z O p a w y przy budowie klasztoru premonstratensów 
we Wrocławiu, wreszcie z Francesco C y g n o , twórcą sztukaterii w auli kole­
gium jezuickiego w Nys ie 1 4 . O samym D o m e n i c u w iadomo , że w 1693 roku 
zakupił w O p o l u d o m , a w 1707 roku wystąpił jako jeden z założyciel i mie j ­
scowego cechu murarzy1 5 . Ocenę artystycznych dokonań Domen i ca Signo 
utrudnia fakt, że jego jedyne znane dzieła - annogórskie kaplice - zgodnie 
z wolą z leceniodawcy nawiązują do Baudarthowskiego założenia Kalwarii Ze ­
brzydowskie j . 
Prace nad zespołem kaplic, zainicjowane w 1700 roku, u k o ń c z o n o dzie­
więć lat późnie j . Z realizacją p lanów b u d o w y murowanego klasztoru zwleka­
no ko le jnych kilkanaście lat. Zan im w 1733 roku p o ł o ż o n o kamień węgielny, 
stare pro jekty przypisywane Melch iorowi Stokłosie przekazano do korekty 
Georgowi Friedrichowi Gansowi , mie jsk iemu budown iczemu w Karniowie. 
Gans , którego rozległe ceuwe zostało s t o sunkowo dobrze rozpoznane dzięki 
archiwalnym badaniom Bohumira Indry, to jedna z najważnie jszych postaci 
górnośląskiej architektury X V I I I wieku1 6 . Znaczenie to wynika przede w s z y ­
stk im z rangi zleceń, które przysz ło realizować Gansowi . W latach 1721-1727 
wspólnie z o j cem Andreasem wznos i ł kościół Podwyższenia K r z y ż a Święte­
go i Matk i Boskie j Bolesnej na podkarn iowsk im wzgórzu Cv ihn . Budowę 
świątyni, która miała się stać w a ż n y m ośrodk iem pątn iczym, kontynuował 
już samodzielnie w latach 1728-1729. W 1733 roku wystawił nakładem księ­
cia v o n Liechtensteina kościół w Lichnovie. W t y m samym roku rozbudował 
kośció ł cystersów w Jemie ln icy i przebudował kompleks klasztorny (il. 13). 
W kole jnych latach zaprojektował następne świątynie odpustowe - w Pszowie 
(1740-1746) i na U h h f s k y m Vrchu k o ł o Bruntala (od 1754). Inne realizacje 
Georga Friedricha Gansa to przebudowa kościoła w J indf ichov ie (1746) i ar­
chitektoniczna część k o l u m n y mary jne j w tej samej miejscowości (1756), ko ­
ścioły w Meste Albrechticach (1747-1756) , D o l m Velkrubach (1755), Vacla-
vovie (od 1755), koszary w Cieszyn ie (1751-1755) . Twórczość karniowskie-
go budowniczego tkwi swymi korzeniami w tradycjach drugiej p o ł o w y X V I I 
stulecia17. P r ó ż n o szukać w niej Guar inowsk iego poruszenia formy, które 
charakteryzuje architekturę współczesnego m u Johanna Innocenza Tóppera. 
14 T . C h r z a n o w s k i , M . K o r n e c k i , op. cit, s. 239 ; W . K r a u s e , Grundnss eines Lexi-
kons bildender Kiinstler und Kunsthandwerker in Oberschlesien. Von den Anfangen bis zur Mitte 
des 19. Jahrhunderts, t. 1, O p p e l n 1933, s. 83, 138, 158. 
15 W . K r a u s e , op. cit, s. 83, 100. 
16 B . I n d r a , Pnspevky k biografickemu slovniku vytvarnycb umelcu na Morave a ve Slez-
sku v 16. aż 19. stoleti, „ C a s o p i s S l e z s k e h o z e m s k e h o m u z e a " , B , 46, 1997, s. 49. 
17 J . W r a b e c , Barokowe kościoły na Śląsku w XVIII w., W r o c ł a w 1986, s. 49. 
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13. J e m i e l n i c a , k o ś c i ó ł p o c y s t e r s k i p r z e b u d o w a n y p r z e z G e o r g a Fr iedr icha G a n s a w 1733 r o k u 
Operowanie linią prostą, unikanie k r zyw izn nadaje kreacjom Gansa rys za­
chowawczości . Powierzając mu korektę pro jektu annogórskiego claustrum, 
nie k ierowano się zatem n o w o c z e s n y m smakiem, lecz zapewne doświadcze­
niem budowniczego , pracującego w tym czasie dla konwentu cysterskiego 
w Jemie ln icy w księstwie opolsk im. 
D r u g i m o b o k G ó r y św. A n n y miejscem ważnych inicjatyw artystycznych 
w majoracie była Polska Cerekiew, która na długo przed objęciem jej w posia­
danie przez Gasch inów dysponowała sporych rozmiarów murowaną świąty­
nią o gotyckiej genezie. W latach sześćdziesiątych X V I I I wieku kościół , na 
polecenie A n t o n a von Gaschina, poddano barokizacji . W 1763 roku d o b u d o ­
w a n o od pó łnocy dwuprzęsłową kaplicę św. An ton iego z apsydą i kopułą na 
rzucie elipsy, następnie nadano o t w o r o m ok iennym nowe, fantazyjne kształty 
(il. 14)18. Wśród nich wyróżniają się wykro je „ornatowe", znane z twórczości 
Dientzenhoferów, na Śląsku stanowiące natomiast rzadkość19 . N a G ó r n y m 
Śląsku wzbogacone rozwiązanie o t w o r ó w okiennych zastosował J ohann Inno -
cenz Tópper w kościele św. Michała w Prudniku z lat 1730-1735 - część u z y ­
skała w y k r ó j czteroliścia, jednak najbardziej zb l iżone kształtem do cerekwic-
l!i J . R e s p o n d e k , op. c/f. , s. 153. 
r ' J . W r a b e c , op. c/f., s. 144. 
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14. Polska Cerekiew, barokowe okna kościoła parafialnego, około 1763 
kich są niewielkie okna w kruchtach. W latach sześćdziesiątych X V I I I stule­
cia, kiedy w architekturze górnośląskiej zaznacza się już uspokojenie formy, 
atektoniczne opracowanie okien świątyni w Polskiej Cerekwi, nawiązujące do 
czeskiego radykalnego baroku, stanowi już anachronizm. 
Barokizacja kościoła w Polskiej Cerekwi nie ograniczyła się do substan­
cji architektonicznej, lecz objęła także wystrój i wyposażenie wnętrza. Być 
może jeszcze przed wykonaniem wspomnianych prac budowlanych świątynia 
otrzymała nowy ołtarz główny, ambonę oraz chrzcielnicę. Atektoniczne reta­
bulum przekształcono w drugiej połowie X I X wieku, zawiera jednak wiele 
oryginalnych elementów: akantową ramę, wzbogaconą motywem wstęgi regen­
cyjnej, oraz cztery figury aniołów - dwóch klęczących przy tabernakulum 
i dwóch unoszących się po bokach. Kazalnica zachowała się w pierwotnym sta­
nie. Prosty kosz zdobią figury czterech ewangelistów, a baldachim - postać 
Chrystusa Salvatora. W sposób najbardziej oryginalny rozwiązano chrzcielnicę, 
której czaszę podtrzymuje postać odzianego w antykizującą zbroję i bogato 
drapowany płaszcz Murzyna (il. 15). Wieko zdobi grupa Chrztu Chrystusa. 
Na podstawie analizy stylistycznej snycerskie elementy wyposażenia ko­
ścioła w Polskiej Cerekwi przypisano Antonowi Osterreichowi, domniema-
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nemu synowi Johanna Melchiora, 
twórcy raciborskiej kolumny ma­
ryjnej20. Jedynym archiwalnie po­
twierdzonym dziełem młodszego 
z Osterreichów jest ołtarz główny 
kościoła minorytów w Głubczycach 
z 1761 roku. Badania pozwoliły 
powiązać z nim wiele innych reali­
zacji, m.in. ołtarze i ambony w świą­
tyniach dominikanów w Opolu 
i Raciborzu, retabula w Oleśnie, 
Bierawie i Ujeździe, pomniki świę­
tych Floriana i Jana Nepomucena 
w Tarnowskich Górach, wystró] fi­
guralny jednego z ołtarzy w pod-
częstochowskim Olsztynie21. Podo­
bieństwa cerekwickich figur do 
wymienionych obiektów są wyraź­
ne. Charakterystyczne opracowa­
nie korpusu Chrystusa i św. Jana 
Chrzciciela o osi klatki zaakcento­
wanej wieloma wgłębieniami, na­
piętej przeponie i zapadniętych 
bocznych partiach brzucha poja­
wia się w rzeźbie Chrystusa Zmar­
twychwstałego w Ujeździe. Obie 
realizacje łączy też typ fizjono-
miczny o wydatnym, masywnym 
nosie, zastosowany także w figu­
rach w Głubczycach, Bierawie czy 
Opolu. Oprócz kanonu figural­
nego znak rozpoznawczy dzieł 
Osterreichów stanowi traktowanie draperii. Ich charakterystyczna otoka, 
z której wyłania się tors postaci, pojawiła się już w dziełach Johanna Melchio­
ra z około 1725 roku dla kaplicy mariackiej przy kościele cystersów w Ru­
dach. Rozwiązanie szat w grupie Chrztu Chrystusa jest najbliższe Chrystu­
sowi Zmartwychwstałemu, przechowywanemu dawniej na plebanii kościoła 
w Bojkowie (dzielnica Gliwic), a dziś znajdującemu się w kolekcji prywatnej. 
X 
m 
15. P o l s k a C e r e k i e w , chrzc ie ln ica w kośc ie le pa ­
r a f i a l n y m , warsz ta t A n t o n a O s t e r r e i c h a , o k o ł o 
1760 
2 0 J . G o r z e 1 i k , Górnośląski warsztat..., s. 114. 
21 Ibidem, passim; J . G o r z e l i k , Nowe ustalenia w sprawie działalności rzeźbiarskiego 
warsztatu Osterreichów, „ R o c z n i k M u z e u m w G l i w i c a c h " , 18, 2003, s. 171 -183 . 
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Z kolei miękko opracowane, dynamicznie kształtowane draperie płaszczy 
Murzyna z chrzcielnicy i Chrystusa z ambony mają swe odpowiedniki w fi­
gurach Ecce H o m o w Jemielnicy oraz Chrystusa Zmartwychwstałego i Chry­
stusa Frasobliwego w Ujeździe. Anioły w ołtarzu głównym wykazują nato­
miast podobieństwa do rzeźb w opolskim kościele dominikanów. W świetle 
wymienionych analogii teza o autorstwie warsztatu Antona Osterreicha wy­
daje się w pełni uzasadniona. 
Anton Osterreich kontynuował tendencje obecne w rzeźbie górnoślą­
skiej pierwszej połowy X V I I I stulecia. Naturalistyczna formuła dojrzałego 
baroku, reprezentowana przez jego domniemanego ojca, Johanna Melchiora, 
została wprawdzie poddana przezeń modyfikacji w duchu wzmożonej deko­
racyjności, jednak artysta nigdy nie osiągnął stopnia rokokowej estetyzacji 
obecnego w jemielnickich pracach Johanna Georga Lehnera z ok. 1763 roku. 
Warsztat Antona Osterreicha był w świetle obecnej wiedzy najpłodniejszą 
pracownią rzeźbiarską, działającą około 1760 roku na terenie księstw opol­
skiego i raciborskiego, także w bezpośrednim sąsiedztwie Polskiej Cerekwi -
w Ujeździe (1759) i Bierawie. To właśnie mogło zadecydować o zatrudnieniu 
go przez Antona von Gaschina. 
Po uzyskaniu nowego wyposażenia snycerskiego, w 1776 roku świątynia 
w Polskiej Cerekwi wzbogaciła się o dekorację malarską, której autorem był 
bliżej nieznany Leschnig22. Na sklepieniu i na elewacjach przedstawił on 
Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny oraz sceny z życia św. Antoniego 
i św. Barbary. W dolnej partii ścian znajdowały się malowane girlandy i roca-
ille, których fragment odsłonięto podczas renowacji wnętrza kaplicy św. Bar­
bary w 1987 roku (il. 16). Delikatny ornament składający się z monochroma­
tycznych motywów w kształcie litery C, wyznacza pionowe podziały. Szero­
kie płaszczyzny ożywia sznur zielonych pędów poprzetykanych czerwonymi 
i błękitnymi kwiatami. Niewielkie partie malowideł zdradzają twórcę o spo­
rym zmyśle dekoracyjnym, ukształtowanego pod wpływem środowiska wie­
deńskiego. 
W 1769 roku do cerekwickiej świątyni sprawiono z inicjatywy właścicie­
la majoratu malowane stacje Drogi Krzyżowej23. Obrazy nie zachowały się, 
nie dysponujemy również żadnymi archiwalnymi przekazami umożliwiający­
mi identyfikację ich autora. 
Hrabia Anton von Gaschin jawi się jako jeden z najbardziej aktywnych 
w drugiej połowie X V I I I wieku fundatorów dzieł sztuki sakralnej na Górnym 
Śląsku. Zadbawszy o nowy kształt kościoła w Polskiej Cerekwi, poświęcił się 
zadaniu ożywienia kalwarii na Górze Świętej Anny, która ze względu na po­
stawę reformatów, odmawiających jej objęcia, nie zaczęła dotąd funkcjono-
J . R e s p o n d e k , op. cit, s. 155, 309. 
Ibidem, s. 315. 
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16. Polska Cerekiew, malowidło w kościele parafialnym, malarz Lesching, 1776 
wać i popadała w ruinę. Z polecenia hrabiego kaplice odnowiono i zbudowa­
no cztery inne. Pierwsze nabożeństwo kalwaryjskie odbyło się we wrześniu 
1764 roku24. Anton von Gaschin nie ustawał w wysiłkach podejmowanych 
w celu upiększenia duchowego centrum swego dominium. Pracowicie upłynę­
ła zwłaszcza dziewiąta dekada stulecia. W roku 1781 powstały nowe gradusy, 
w 1783 VI stacja Drogi Krzyżowej, dotąd w formie ustawionych pod gołym 
niebem figur, uzyskała architektoniczną oprawę, w 1785 wzniesiono kaplicę 
św Marii Magdaleny, a w 1789 - I Upadku i Szymona Cyrenejczyka, w dwóch 
ostatnich przypadkach zastępując konstrukcje drewniane-5. Budową Świę­
tych Schodów, zwanych gradusami, kierował Christoph Worbs ze Strzelec 
Wielkich (Opolskich), który w 1781 roku podjął się także przebudowy ko­
ścioła klasztornego. Kształt świątyni uległ jednak później kolejnym zmia­
nom, tak że za świadectwo aktywności Worbsa można uznać jedynie ukształ­
towanie sklepienia nad strefą ołtarzową. 
Christoph Worbs był z pewnością jedną z najbardziej znaczących posta­
ci późnobarokowej architektury na Górnym Śląsku, jego rola nie została jed­
nak wystarczająco wyeksponowana w literaturze fachowej. Pojawiał się w niej 
dotąd głównie jako architekt kościoła św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach, 
-4 A . W e l t z e l , op. ar., s. 62. 
25 Ch. Reisch, op. cit, s. 96. 
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[7. P i l c h o w i c e , k o ś c i ó ł paraf ia lny , a rch i tek t C h r i s t o p h W o r b s , 1 7 7 9 - 1 7 8 0 
wzniesionego w latach 1779-1780 z fundacji hrabiego Josepha Wengerskiego26 
(il. 17). Świątynia ta reprezentuje typ jednonawowego kościoła z bocznymi 
wnękami, bardzo rozpowszechniony na Górnym Śląsku w końcu XV I I I wie­
ku. Swą popularność rozwiązanie to zawdzięczało w dużej mierze właśnie 
Worbsowi, który nadał mu dojrzałą postać w swych kolejnych realizacjach -
kościołach św. Michała w Kotorzu Wielkim z 1782 roku, przypisanym mu na 
podstawie przekazów archiwalnych, św. Wojciecha w Bytomiu oraz św. Jerze­
go w Dębieńsku Wielkim z lat 1798—180027. Za autorstwem Worbsa w przy­
padku dwóch ostatnich budowli przemawia ich bliskie podobieństwo do jego 
potwierdzonych dzieł, a w Dębieńsku - także osoba fundatora, którym był 
hrabia Wengersky z Pilchowic. 
Cechą charakterystyczną twórczości Worbsa jest dążenie do jednorodno­
ści przestrzennej, osiąganej dzięki zaokrąglaniu narożników i stosowaniu 
sklepień żaglastych, rzadko wcześniej wykorzystywanych w kościołach wnę­
kowych. W kolejnych realizacjach zaznacza się także postępująca redukcja 
detalu, przejawiająca się w zastępowaniu pilastrów lizenami. 
J . W r a b e c , op. cit., s. 83 n. 
W . K r a u s e , op. cit., s. 96. 
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Zatrudnienie Worbsa przez Antona von Gaschina wydaje się zrozumiałe 
z uwagi na bliskość Strzelec Wielkich, w których mieszkał architekt, oraz jego 
kompetencje, dowiedzione już budową kościoła w Pilchowicach. Fundator był 
zapewne usatysfakcjonowany efektami pracy budowniczego, skoro, jak można 
domniemywać, polecił go swemu bratu Franzowi Adamowi, który wraz z mał­
żonką zdecydował się wznieść świątynię w Kotorzu Wielkim. 
Annogórską kaplicę Świętych Schodów miał Worbs wybudować według 
projektu Johannesa Nitschego. Trudno zweryfikować tę informację, nie dys­
ponujemy bowiem żadną dodatkową wiedzą o architektonicznej działalności 
opawskiego rzeźbiarza. Wiadomo natomiast, że był on kilkakrotnie angażowa­
ny przez Gaschinów-8. W 1783 roku na zlecenie Antona von Gaschina wyko­
nał dwie kamienne figury do kaplicy św. Weroniki na Górze Świętej Anny. Dwa 
lata później powstała płyta nagrobna z wizerunkiem hrabiego wmurowana po­
nad wejściem do kaplicy św. Marii Magdaleny (il. 20). W 1791 roku Nitsche re­
perował raciborską kolumnę maryjną. Na podstawie analizy stylistycznej rzeź­
biarzowi przypisano także dwie figury świętych, zdobiące dziś bramkę przed 
kościołem w Polskiej Cerekwi. Pierwotnie statuy św. Floriana i św. Barbary, 
ufundowane przez Antona von Gaschina, znajdowały się przed cerekwickim 
zamkiem. Inskrypcja na cokole jednego z pomników informuje, że obie rzeźby 
powstały w 1780 roku, jednak Augustin Weltzel utrzymuje, że monument 
św. Barbary jest o siedem lat późniejszy29. Obie postaci ukazano w eleganckim 
kontrapoście, miękko wymodelowano ciała. W ramach tej klasycyzującej este­
tyki nie mieści się opracowanie draperii, w figurze Floriana żyjącej własnym ży­
ciem. W przedstawieniu św. Barbary pojawia się natomiast motyw „mokrych 
szat", które partiami przylegają do ciała. Najbliższe cerekwickim rzeźbom są fi­
gury fasady kościoła w Velkych Hośticach, gdzie zastosowano tę samą kombi­
nację antykizującego kanonu postaci z dekoracyjnym kształtowaniem draperii. 
Johannes Nitsche był zapewne postrzegany na Górnym Śląsku jako specja­
lista w zakresie rzeźby pomnikowej. Wskazują na to liczne zlecenia otrzymy­
wane w różnych częściach regionu - poza majoratem cerekwicko-żyrowskim, 
także w rodzinnej Opawie, Velkych Hośticach oraz Gliwicach, gdzie w 1794 
roku artysta wykonał figurę Neptuna na rynku oraz pomnik św. Jana Nepomu­
cena (il. 18). Statua Nepomuka jest też ostatnią znaną realizacją dla hrabiów 
von Gaschinów. Chodzi o rzeźbę usytuowaną dziś we wnęce w zewnętrznej 
28 G . G r u n d m a n n , Oberschlesiscbe Werke des Troppauer Bildhauers Johannes Nitsche, 
„ D e r O b e r s c h l e s i e r " , 20, 1938, z. 11, s. 6 1 9 - 6 2 1 ; B . I n d ra, Pfi'spevky k biografickemu slovniku 
vytvarnych umelcu na Morave a ve Slezsku v 16. aż 19. stoleti, „ C a s o p i s S l e z s k e h o z e m s k e h o 
m u z e a " , B, 42, 1993, s. 35; M . S c h e n k o v a , J . 0 1 ś o v s k y , Barokni mahrsWi a sochafsWi' 
v zapadni ćdsti ćeskebo Slezska, O p a v a 2001 , s. 1 5 2 - 1 5 4 ; J . G o r z e l i k , Zapomniany rzeźbiarz 
górnośląski Johannes Nitsche i jego prace w kamieniu, „ R o c z n i k M u z e u m w G l i w i c a c h " , 18, 2003, 
s. 1 6 3 - 1 7 0 . 
2 9 A . W e l t z e l , op. cit., s. 64. 
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elewacji kościoła w Zyrowej, 
pierwotnie ustawioną na co­
kole w pobliżu świątyni. Zni­
szczona po 1945 roku in­
skrypcja informowała niegdyś 
0 osobie fundatora - hrabiego 
Leopolda, który rządy w Zy­
rowej objął w roku 1808. Fi­
gurę charakteryzuje dzwono-
waty kształt osiągający naj­
większą rozpiętość na pozio­
mie kolan świętego. Szaty, sil­
nie drapowane na osi postaci, 
po bokach przylegają do ciała, 
gdzie rozczłonkowane są je­
dynie niewielkimi marszcze­
niami, nasuwającymi skoja­
rzenia ze stylem „mokrych 
szat". Twarz Nepomucena 
cechują masywny nos, cięż­
kie, półprzymknięte powieki 
1 miękko spływające wąsy. 
Zwraca uwagę staranne opra­
cowanie dłoni o wyraźnie ry­
sujących się pod skórą, na­
brzmiałych żyłach. Wymie­
nione cechy, występujące 
również w obu gliwickich 
dziełach Nitschego, pozwa­
lają na przypisanie żyrow-
skiej statuy opawskiemu ar­
tyście. 
Drugim artystą osiadłym w Opawie, który pozostawił po sobie ślad 
w Zyrowej, jest malarz Joseph Lux - autor dwóch obrazów w ołtarzach bocz­
nych miejscowej świątyni30. Płótna, przedstawiające świętych Józefa i Floria­
na, były niegdyś przypisywane Franzowi Antonowi Sebastiniemu, wykreowa­
nemu na czołową postać maulbertschyzmu na Górnym Śląsku31. Wiele cech 
? 0 M . S c h e n k o v a , MalifsWi 18. stoleti v zapadni' cdsti ćeskeho Slezska. Katalog autorsky 
urćenych del - III ćdst, „ C a s o p i s S l e z s k e h o m u z e a " , B , 44 , 1995, s. 113—115; M . S c h e n k o v a , 
J . 0 1 ś o v s k y , op. cit., s. 57 n. 
31 L P ł a z a k , Działalność artystyczna Franciszka Antoniego Sebastiniego na Górnym Ślą­
sku, B y t o m 1967 ( „ R o c z n i k M u z e u m G ó r n o ś l ą s k i e g o w B y t o m i u " , S z t u k a , z. 3 ) , s. 61. 
18. G l i w i c e , f i gura św. J a n a N e p o m u c e n a , J o h a n n e s 
N i t s c h e , 1794 
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wskazuje jednak na autorstwo Luxa32. Wśród nich wypada wymienić defor­
mację przestrzeni, widoczną w obrazie Św. Józefa, w którym dla różnych par­
tii zastosowano odmienny punkt widzenia. W obu malowidłach zaznacza się 
nienaturalne wydłużenie proporcji, stanowiące jeden z rozpoznawczych zna­
ków dzieł opawskiego malarza. Kompozycja wizerunku św. Floriana oparta 
jest na grafice wykonanej około 1765 roku według projektu Maulbertscha33. 
Lux należał do najbardziej oryginalnych artystów górnośląskich, tworzą­
cych pod wpływem radykalnego nurtu wiedeńskiego malarstwa i jego główne­
go protagonisty Franza Antona Maulbertscha. Obrazy opawskiego malarza 
charakteryzują antynaturalizm i ekspresja - cechy, które z całą mocą ujawniły 
się w wizerunkach czterech ewangelistów z 1776 roku w kościele w Kietrzu. 
Miejscowość ta pozostawała wówczas w posiadaniu Amanda von Gaschina, 
brata Antona, i to w nim upatrywać można fundatora malowideł. 
Zmarły w 1777 roku Amand von Gaschin sprawił również w 1765 roku 
sporych rozmiarów obraz Ukrzyżowania dla annogórskiej kaplicy Świętego 
Krzyża (ii. 19)34. W kaplicy tej znajdują się ponadto tego samego formatu 
przedstawienia Przybicia do krzyża i Zdjęcia z krzyża, z których przynaj­
mniej to pierwsze, podobnie jak samo Ukrzyżowanie, jest dziełem z drugiej 
połowy X V I I I wieku gruntownie przemalowanym w kolejnym stuleciu. 
Kompozycja nawiązuje do stacji Drogi Krzyżowej namalowanej przez Johan-
na Lucasa Krackera w 1761 roku dla kościoła Franciszkanów-obserwantów 
w Opawie. Cykl ten posłużył za wzór wielu dzieł opawskich malarzy - głów­
nie Ignatza Giinthera, ale także Josepha Luxa. W tym środowisku należy szu­
kać twórcy obu płócien. Obecny stan malowideł uniemożliwia właściwą ana­
lizę ich formy. Postaci żołnierzy grających o szatę Chrystusa w Ukrzyżowa­
niu przypominają wprawdzie nieco figury z obrazów Luxa, jednak to zbyt wą­
tła przesłanka, by podnosić jego autorstwo. 
W dziejach artystycznych fundacji w majoracie cerekwicko-żyrowskim 
zwraca uwagę ich szczególne natężenie w ostatnim okresie istnienia domi­
nium. „Jesień baroku" była tu szczególnie intensywna, podobnie jak w Gło­
gówku, gdzie równie energicznie co Anton von Gaschin poczynał sobie Hein­
rich von Oppersdorff. W obu przypadkach stylowe oblicze sztuki sakralnej 
określały wpływy wiedeńskie, transmitowane za pośrednictwem Moraw i Ślą­
ska Austriackiego, głównie Opawy, w której Gaschinowie posiadali miejską 
32 J . G o r z e ł i k, Franz Anton Sebastini - zbiorowy bohater sztuki górnośląskiej, [w:] Will-
mann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku, 
red. A . Kozieł, B. Lejman, Wrocław 2002, s. 265. 
33 Franz Anton Maulbertsch und sein schwabischer Umkreis, katalog w y s t a w y w Museum 
Langerargen am Bodensee, red. E. Hindelang, Sigmaringen 1996, s. 354-357. 
M C h . R e i s c h , c p . rifc.s. 95. 
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19. G ó r a Św ię te j A n n y , Przybicie do krzyża, o b r a z w k a p l i c y Ś w i ę t e g o 
K r z y ż a , m a l a r z o p a w s k i , k o n i e c X V I I I w i e k u 
rezydencję, co ułatwiało kontakty z miejscowym środowiskiem artystycz­
nym. Działalność fundatorska ostatnich panów majoratu cerekwicko-żyrow-
skiego stanowiła łabędzi śpiew epoki, w której to wyznanie stanowiło oś ży­
cia społeczeństw. Była głosem w obronie starego porządku, który pod swymi 
gruzami miał pogrzebać wkrótce chwałę Gaschinów i Oppersdorffów. 
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Der Sankt Annaberg und die in der Majoratsherrschaft 
Polnisch Neukirch-Zyrowa wirkenden Kunstler 
Zusammenfassung 
W a h r e n d der 150 Jahre ihres Bes tehens war die Ma jora t sherrscha f t Po ln i sch N e u k i r c h - Z y r o w a 
( 1 6 5 8 - 1 8 0 8 ) e in Fe ld b e s o n d e r e r kuns t l e r i s cher A k t i v i t a t , die v o r w i e g ę n d v o n den M a j o r a t s -
herren - Fami l i e v o n G a s c h i n angeregt w u r d e . I h ren A u f s t i e g v e r d a n k t die Fami l i e der k o n s e -
ą u e n t e n U n t e r s t i i t z u n g der R e k a t h o l i s i e r u n g in Sch les ien . Sie gehór te auch z u den b e d e u t e n d -
s t en S t i f t en der Sakra lbauten in d e n vere in ig ten F i i r s t e n t u m e r n O p p e l n - R a t i b o r , u n d t rug z u r 
V e r w a n d l u n g ihrer G i i t e r in die fu r die B a r o c k z e i t c h a r a k t e n s t i s c h e he ihge L a n d s c h a f t bei. 
Es ist ke in Z u f a l l , dass das Schicksa l der H e r r s c h a f t eng m i t der G e s c h i c h t e des F r a n z i s -
kanerk los te r s auf d e m Sankt A n n a b e r g v e r b u n d e n ist. M i t der Ze i t en tw icke l t e s ich das K l o s t e r 
d a n k der in der N a h e erbauten K a l v a r i e n k a p e l l e n z u e i n e m der w i c h t i g s t e n W a l l f a h r t s o r t e n in 
O b e r s c h l e s i e n . E b e n hier, auf d e m C h e l m b e r g e , neben P o l n i s c h N e u k i r c h u n d Z y r o w a k o n -
zen t r i e r t en s ich die k i ins t l e r i schen S t i f t u n g e n der G r a f e n v o n G a s c h i n . 
D i e A r c h i v a l i e n u n d die in den l e t z ten J a h r e n d u r c h g e f u h r t e n F o r s c h u n g e n er lauben eine 
grofbe Z a h l der h ier - besonders in d e m l e t z ten J a h r h u n d e r t der Ma jo ra t sher r scha f t - w i r k e n ­
d e n K u n s t l e r z u n e n n e n . M i t den ersten J a h r z e h n t e n des Bes tehens der Ka lvar ie ist der w e n i g 
b e k a n n t e D o m e n i c o S igno v e r b u n d e n . N a c h se inem E n t w u r f w u r d e ein Teil der Kape l l en er-
baut . V i e t besser b e k a n n t ist G e o r g Fr i edr i ch G a n s aus J a g e r n d o r f , der seit 1733 a m U m b a u des 
K l o s t e r s betei l igt war u n d der viele w ich t ige O b j e k t e in O b e r s c h l e s i e n erbaute. E ine auf fa l lende 
B e l e b u n g der k i ins t l e r i schen T a t i g k e i t e r fo lg te u n t e r der H e r r s c h a f t v o n A n t o n G a s c h i n , 
H e r r n auf Z y r o w a u n d P o l n i s c h N e u k i r c h in den J a h r e n 1 7 5 4 - 1 7 9 6 . A u s dieser Ze i t s t a m m t 
d ie p las t i sche A u s s t a t t u n g der P f a r r k i r c h e in Po ln i s ch N e u k i r c h v o n A n t o n Ó s t e r r e i c h . N e u e 
Kape l l en auf d e m Sankt A n n a b e r g baute C h r i s t o p h W o r b s , einer der bedeu tends ten A r c h i t e k t e n 
u m das E n d e der B a r o c k z e i t in O b e r s c h l e s i e n . Z u se inen W e r k e n zahl t auch der U m b a u der 
K l o s t e r k i r c h e au f d e m Sankt A n n a b e r g . A n t o n v o n G a s c h i n bescha f t ig te in Z y r o w a , P o l n i s c h 
N e u k i r c h u n d auf d e m C h e l m b e r g e den B i ldhauer J o h a n n N i t s c h e aus T r o p p a u , der in der B i ld -
h a u e r k u n s t d ieser Z e i t d iese lbe R o l l e spie l te w i e W o r b s in der B a u k u n s t . M i t T r o p p a u war auch 
J o s e p h L u x v e r b u n d e n , der zwe i A l t a r g e m a l d e fu r die K i r c h e in Z y r o w a mal te . 
D e r „ H e r b s t des B a r o c k s " , der in O b e r s c h l e s i e n b e s o n d e r s lange dauerte , pragte auch das 
k u n s t l e r i s c h e A n t l i t z der M a j o r a t s h e r r s c h a f t P o l n i s c h N e u k i r c h - Z y r o w a , das m a n in d ieser 
H i n s i c h t mi t d e m D o m i n i u m der Fami l i e v o n O p p e r s d o r f f in O b e r g l o g a u verg le i chen darf . 
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